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prestigieux  Prix  Goncourt  en  1939  (finalement  c’est  Henri  Troyat  qui 
remportera le prix). Dans l’immédiat après‐guerre le recueil ne tardera pas à 


















philosophie  sartrienne,  ne  manque  pas  d’attirer  le  public  contemporain, 
désillusionné par les atrocités de la guerre, mais elle provoque en même temps 
le  scandale par  ses  implications morales. Aussi  la première manifestation 
publique de Sartre en France  fut‐elle une offensive en  faveur de  l’intégrité 
morale  de  son  « existentialisme »3  :  il  s’agit  d’une  conférence  intitulée 
« L’existentialisme est‐il un humanisme ? », donnée au Club Maintenant à 
Paris  en  octobre  1945,  et  publiée  l’année  suivante  sous  le  titre 
« L’existentialisme  est  un  humanisme ».  Notons  le  changement  de  titre  : 
dorénavant la conférence fonctionnera comme pamphlet de l’existentialisme 




































fous  sont  des  menteurs.  […]  Toutes  ces  fuites  sont  arrêtées  par  un  Mur;  fuir 











































































hallucinations  angoissées  qui  font  que,  pendant  plus  d’un  an,  il  se  croie 
poursuivi par des crabes et des langoustes. On retrouve des répercussions de 
ces visions menaçantes dans les délires de Pierre dans « La Chambre ». 
  Pour  se  renseigner  sur  les  psychoses,  Sartre  visite  avec  Simone  de 
Beauvoir un  asile psychiatrique  à Rouen  en  1936. Tous  les deux,  ils  sont 
bouleversés  par  l’état  physique  et  mental  lamentable  où  se  trouvent  les 





la  « famille »  des  existentialistes.  La  démence  est‐elle  oui  ou  non  une 
alternative acceptable pour  l’existence mensongère de  tous  les  jours? « La 
Chambre » nous fournit la réponse de Sartre à cette question : le monde de la 
folie  n’est  qu’un  faux‐semblant  et  les  fous  sont  des  menteurs.  La 
problématique de  la démence  est  exposée moyennant une  argumentation 
dialectique.  La  « thèse »  est  lancée  dans  la  première  section  du  récit  par 
Charles  Darbédat,  le  beau‐père  du  malade  et  porte‐parole  de  la  société 
« saine »  :  les  fous  sont des malades  se  trouvant hors de  l’humain  et par 














qu’il  n’est  pas  responsable  de  ses  actes.  En  se  rangeant  du  côté  de  la 
psychiatrie,  Sartre  prend  position  contre  les  surréalistes  qui,  à  l’époque, 
avancèrent la thèse de l’authenticité de la démence.12
  Pour  s’expliquer  sur  une  problématique  existentielle,  dans  « La 
Chambre » et dans les autres récits du Mur, Sartre se base sur un « fait divers » 







pour  le  fait divers  comme matière première de  ses  récits,  Sartre donne  à 
entendre qu’il rattache ses idées sur l’existence à la praxis quotidienne. 
  D’après  la  phénoménologie  de  Husserl  dont  Sartre  s’est  inspiré, 
l’homme  est  avant  tout projection dans  le monde. A  l’origine des  actions 
humaines il n’y a pas « d’essences ». En termes sartriens, l’existence précède 







Dans  la  première  section  du  récit  le  lecteur  pénètre  dans  la  chambre  de 
Madame Darbédat, une dame d’un certain âge qui est en train de manger des 
confiseries orientales. Par un vague malaise, elle est clouée à son fauteuil. Elle 















involontaire,  un  des  thèmes  directeurs  de  la  Recherche.  En  outre,  le  nom 





































  Le  regard  joue  un  rôle  primordial  dans  les  contacts  entre  les 
personnages  sartriens.  La  symbolique  du  regard  renvoie  au  pouvoir 
transcendant de la conscience : moyennant le regard (surtout le regard dans le 




























soie  rose18,  « un  salon  pour  gens  normaux »  (p.  250)  qui  toucheraient  et 



















maîtriser  les  choses  qu’il  considère  comme  des  organismes  menaçants. 
Cependant le jeu dégénère en psychose et la psychose provoque la terreur. 
  Le jeu figure comme la manifestation primaire de la mauvaise foi dans 
l’œuvre de Sartre21.  Il  s’explique par  le  refus  initial de  la  contingence. La 


















la  proustienne,  Jeanne Darbédat).  Pierre  et  Ève  se  battent  avec  un marin 










qui se sont proposé de  l’enfermer dans une clinique.  Il distingue entre  les 
« nègres » et les « brouillons », une allusion aux chefs médicaux à la Franchot 
et aux pédants ignorants à la Darbédat.  
  Pierre  s’efforce  également  de  maîtriser  ses  fantasmes  à  l’aide  de 
morceaux de carton sur lesquels il a écrit des menaces et dessiné la tête rieuse 
de Voltaire,  l’emblème du  cynisme  relativiste. En outre  il a  recours à des 










l’éliminer  avant  qu’il  ne  tombe  en  proie  à  la  bestialité.  Ironiquement,  sa 
































































scandale ne  se  limita pas d’ailleurs aux années  trente et quarante – cf.  la  remarque du 














































(1849‐1932)  et  Colette  Yver  (pseudonyme  d’Antoinette  Huzard,  1874‐1953),  auteure 
prolifique  qui  s’intéressa  à  la  condition de  la  femme  et  écrivit des  romans  à  tendance 
moralisatrice.  
14 Plage bien connue de l’enfant Sartre – voir Les Mots,  p. 68. 


































peut plus souffrir. Bien que  la situation narrative diffère du  tout au  tout,  il s’agit d’une 
décision comparable, à savoir de couper les ponts avec une situation existentielle intenable.  
25 L’allégorie se manifeste surtout dans le théâtre sartrien. Voir par exemple la remarque 
d’Annie Cohen‐Solal à propos des Séquestrés d’Altona  (1959)  : « on pourrait, sans grand 
risque, donner de la pièce une lecture presque entièrement allégorique », Sartre. Un penseur 
pour le XXIe siècle, p. 106. 
26 A. Cohen‐Solal, Sartre. Un penseur pour le XXIe siècle, Gallimard, Paris 2005, pp. 126‐127. 
27 L’impact du vécu et de la conscience critique chez Sartre expliquent aussi, à mon avis, son 
talent de biographe : il excelle à entrer dans la peau de personnalités aussi divergentes que 
Baudelaire, Freud, Le Tintoret, Genet, Flaubert, à faire vibrer les pages des avatars de leurs 
vies tourmentées. A ne pas oublier l’autoportrait ironique qu’il donne de sa propre enfance 
dans Les Mots, considéré comme son chef d’œuvre par la critique littéraire. 
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